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Daniela Filipa Azêdoa,∗ e Maria Helena Alv
a Servic¸o de Pneumologia A, Centro Hospitalar e Universitário de Co
b Departamento de Gestão e Economia, Universidade da Beira InteriNo título em inglês do artigo “Práticas de marketing interno nas organizac¸ões de saúde e a sua inﬂuência na motivac¸ão dos
colaboradores” (Rev Port Saúde Pública. 2013;31(2):181-92), onde se lê “Internal marketing practices in organizations heath and
its inﬂuence on employee motivation”, deveria ler-se “Internal marketing practices in health organizations and their inﬂuence
on employee motivation”.
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